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QUATRE CHAPELLES MEDIEVALES DU KOURA 
LEVON NORDIGU1AN' 
Depuis une dizaine d'annees, les etudes consacrees a la peinture monumentale 
religieuse de Syrie et du Liban ont coonu un grand essor' . L'architecture religieuse 
n'a pas fait I'objet d'une attention semblable. On se contente souvent de presenter 
I'edifice sans Ie soumettre a une analyse archeologique'. II est vrai qu'il s'agit souvent 
d'edifices modestes qui ne relevent pas iI proprement parler de l'Histoire de I'art. Par 
ailleurs, mis a part Ie monastere de Kaftoun, aucune chapelle n'a fait l'objet de fouilles 
archeologiques systematiques (Waliszewski 2007 : 279-325). Dans ce volume 
consacre au patrimoine religieux du patriarcat grec-orthodoxe, nous presentons 
I'etude archeologique de quatre chapelles du Kaura', une region du Liban Nord 
particulierement riche en chapelles medievales. II s'agit des deux eglises Saint-
Georges d 'Amioun et de Kfar Aaqa, de Saint-Saba de Kfar Hata, et enfin de la 
chapelle double du monastere Notre-Darne de Bkeftine. Loin de viser ill'exbaustivite, 
cette etude se veut une contribution a I'architecture de ces monuments. 
Eglise Saint-Georges d' Amioun 
Cette grande eglise paroissiale, dediee a saint Georges, est imp Ian tee au point 
culminant de la colline qui porte Ie vieux village d' Amioun. 
Elle est de plan basilical, avec une abside centrale circulaire et saillante a 
I Universite Saint-Joseph, Beyrouth. 
2 Voir dans ce volume "article de Tasha Vorderstrasse qui donne un a~u general sur ces etudes. 
1 Cette lacune vient en partie d'etre comblee par un ouvrage recent abondamment iIIustre de releves et 
de coupes de Camille Asmar (20 J 0-20 11). Des etudes particulieres ont ere effectuees par Levon Nordiguian 
(2010, 20110 et 2011 b). 
~ Ces chapeUes avaient ete anaJysees dans Ie progranune ARPOA (Architecture Religieuse du Patriarcat 
Orthodoxe d' Antioche) dirige par May Davie, voir hlt~;lIwww.balamand.edy ! lb/ARPQA. Noys 
presentons ici une version revue et augmentee. 
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I' exterieur (Fig. I). La nef centrale est couverte d 'une voute en berceau alors que les 
bas-cotes, moins eieves, sont couverts de voiites d'aretes. Les nefs sont separees par 
une double rangee de trois arcades portees par trois pairs de puissants piliers 
rectangulaires, construits pour I'essentiel avec des gros blocs antiques en remploi. 
Les piliers occidentaux sont engages dans Ie mur ouest, alors que les piliers orientaux 
sont plaques contre Ie depart de I'abside, recouvrant en partie deux colonnes 
medievales. 
L'abside, comme d'ailleurs I'ensemble de I'eglise, est construite avec des blocs 
provenant d 'un monument antique (Fig. 3), peut-etre un temple d 'epoque romaine, 
o 
Fig. I : Amioun. Saint-Georges. Plan au sol de I'eglise (R. Gergian) 
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Fig. 2 : Amioun. Saint-Georges. Coupe longitudinale (R. Gergian) 
Fig.3 : Amioun. Saint-Georges. Le chevet de l'eglise (photo L. Nordiguian) 
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Fig. 4 : Amioun. Saint-Georges. Vue sur Ie mut sud 
de I'eglise (photo L. N.) 
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dont on retrouve les grosses 
pierres de taille utilisees surtout 
dans les assises inferieures des 
murs, notamment du cote sud 
(Fig. 4). On notera cependant 
qu'aucun de ces blocs de remploi 
n' est a son emplacement origine!. 
Par ailleurs, les habitants du 
bourg signalent volontiers la 
presence sous Ie sol de la nef 
d'une Qllverture, actuellement 
bouchee, qui mettrait l' eglise en 
communication avec un passage 
souterrain debouchant au pied de 
la colline. II pourrait en fait s'agir 
de I'orifice d'une citeme ou peut-
etre des fondations du temple 
fornam. 
La paroi absidale date 
incontestablement duMoyen 
Age. Comme pour Ie parement 
exterieur, elle est construite avec 
des blocs de remploi de moyennes dimensions. Elle est couronnee d'une imposte 
mouluree qui contoume la fenetre cintree dont Ie sommet deborde dans la conque 
(Fig. 5). Au depart de I'Mmicycle absidal, et apnls avoir marque un Mcrochement, 
cette moulure se poursuit au-dessus de deux cbapiteaux. 
La fenetre, dont Ie 
chambranle est recent, 
s'inscrit parfaitement dans la 
tradition de I'arcbitecture 
des Croises. On la retrouve 
a Byblos a la cathedrale 
Saint-Jean, a Sainte-
Catherine d'Enfe, a Saint-
Sauveur de Koubba. La 
fa9ade occidentale, ajouree 
d'un oculus flanque de deux 
ouvertures en forme de 
meurtriere, est d'inspiration 
. 
Fig. 5 : Amioun . Saint-Georges. Profil de la corniche (Photos L. N.) 
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medievale mais date probablement 
de I'epoque ottomane (Fig. 6). 
Deux colonnes placees au 
depart de I'hemicycle absidal 
marquent Ie caractere occidental 
de la construction. Elles sont 
completes et done en place et 
comportent une base, un rut forme 
de plusieurs tambours et d 'un 
chapiteau. Ces deux chapiteaux 
d'inspiration occidentale evidente 
sont des pieces uniques et 
remarquables dans Ie repertoire de 
I'art croise en Terre Sainte. 
Les deux colonnes devaient Ii 
I' origine recevoir la retombee des 
arcs orientaux des deux arcades qui 
separaient I' interieur de I'eglise en 
trois nefs. Elles sont actuellement 
prises dans la ma~onnerie des deux 
piliers rectangulaires qui viennent 
s' appuyer contre I' abside. Ainsi, ces 
piliers sont necessairement 
posterieurs aux colonnes. 
Fig. 6 : Amioun. Saint..Qeorges. Fa~ade ouest (Photos L. N .) Le chapiteau nord (Fig. 7), 
qui est mieux conserve, est 
visible seulement sur deux faces sud et ouest, Ie reste etant cache! par I'abside ou 
par des constructions tardives. II est surmonte Ii son tour par la corniche de 
I'abside. La corbeille encadree par un astragale et par un abaque porte, dans sa 
partie superieure, la sculpture en assez haut relief d 'une rangee de cinq visages. 
Celui qui est place au centre, sous I'angle de I'abaque, est assurement une tete 
d'animal, probablement celie d'un felin , avec les dents bien exhibees dans une 
expression feroce . II en est probablement de meme pour la figure qui lui est 
contigue sur la face droite. La derniere figure sur cette face represente un homme 
imberbe mais avec des moustaches. Les deux figures sculptees sur la face ouest 
representent des visages humains avec les pommettes fortement saillantes. Celui 
qui est au centre figure une femme, dont les cheveux longs lui retombent sur les 
epaules. L'autre, tres ressemblant, est celui d'un homme imberbe mais avec des 
moustaches. 
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Fig.7 : Amioun . Saint-Georges. Chapiteau historie nord (Photo L. N.) 
Fig. 8 : Amioun . Saint-Georges. 
Chapiteau historie sud (photo L. N.) 
Le chapiteau sud (Fig. 8) est 
beaucoup moins bien conserve : it ne 
comporte plus ni abaque ni astragale, et il 
est assez different du precedent. II occupe 
une position symetrique par rapport au 
premier chapiteau et pour des raisons 
sembI ables, il est visible seulement sur 
deux faces. La face nord, dans son axe 
median, est sculptee d 'une figure humaine 
representee en buste, avec torse et visage. 
A gauche, sous la crosse du chapiteau, on 
voit Ie protorne d'un fetin au visage tres 
abime. La figure qui etait sculptee a droite 
est egalement trop mutilee pour qu 'on puisse 
hasarder une identification. On discerne 
nettement un cou allonge et sunnonte d'un 
visage ovalaire. On ne peut egalement rien 
tirer des representations de la face ouest. 
La base des colonnes, au-dessus de I. 
plinthe, est decoree d'une couronne de cccurs 
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d'oves surmontee par un collier de 
perles (Fig. 9). Ce type de base 
inspire de formes antiques nous 
parait egalement unique dans Ie 
repertoire connu de la sculpture 
croisee en Terre Sainte. NOlls n' en 
avons trollve aucune comparaison 
dans les publications de monuments 
des Croises. En tout etat de cause, il 
ne peut s'agir de blocs en remploi, 
d'autant plus que les deux bases sont 
identiques et sont modulairement 
adaptees aux chapiteaux et aux ruts. 
II s' avere ainsi que seule la 
13 
Fig. 9 : Amioun. Saint-Georges. Base de la colonne sud 
de I'abside (Photo L. N.) 
paroi absidale, qui porte la demi-coupole et qui est cemee par les deux colonnes 
d'attribution franchement occidentale, date de l'epoque des Croises; tout Ie reste est 
tardif, sans doute du XVIlIe siecle. 
Tout au long du cote nord, I' eglise est doublee d 'un porche forme de trois 
travees vofitees d'aretes qui sont ouvertes par trois arcs au nord (Fig. 10). Six piliers 
Fig. IO : Amioun. Saint-Georges. Le porche au nord de l'eglise (Photo L. N.) 
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Fig. 11 : Amioun. Saint·Georges. Portail nord 
(Photo L. N.) 
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Fig. 12: Amioun. Saint-Georges. Le trone episcopal 
(Photo L. N.) 
massifs ma90nnes essentiellement avec de gros blocs antiques re90ivent la retombee 
des aretes. Un arc doubleau marque la separation des voutes. La porte d'entree, 1a 
seule actuellement en usage, est placee au milieu de la travee centrale, cemee d' une 
arcade a deux archivoltes (Fig. II). L'archivolte exterieure, comme I' imposte qui 
re90it les retombees, est decoree par des motifs de palmettes assez typiques pour 
I'epoque ottomane. 
Vn trone episcopal (Fig. 12) monumental ma90nne en pierre est place dans la 
nef. II s'appuie contre Ie pilier sud de la premiere travee. On y accede par trois 
marches. Les deux pieds anterieurs du trone se presentent comrne des demi-colonnes 
torsadees avec un couronnement decore d'un motif geometrique. 
Vne iconostase ma90nnee cache Ie sanctuaire sur toute la largeur de I'eglise 
(Fig. 13). Le programme iconographique de celle-ci est particulierement riche. 
L'epistyle comporte exceptionnellement deux rangee d'icones : en haut, la galerie 
des apotres et, en bas, des scenes de la vie du Christ. 
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Fig. 13 : Amioun. Saint-Georges. La section centrale de I'iconoslase (Photo L. N.) 
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Fig. 14 : Amioun. Saint-Georges. Les croix 
gravees sur un bloc de I'abside (Photo L. N.) 
Croix mMievales 
Croix I (Fig. 14) 
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Fig. 15 : Amioun. Saint-Georges. Croix trifide 
(Photo L. N.) 
Sur un bloc faisant partie du pilier oriental de la rangee nord, celui qui est colle au 
piedroit de I'abside. Gravee sur la face sud. 
L: 1,20 m, ht : 0,60 m, ep: 0,36 m. 
Croix bifide. Filiforme. Gravee dans la partie superieure du bloc. 
Mt : 0,24 m, Tr: 0,17 m 
Croix 2 (Fig. 14) 
Sur Ie meme bloc qui porte la croix precedente, mais gravee dans I' angle superieur gauche. 
Croix bifide, filiforme. On voit seulement Ie jambage et la traverse droite, Ie reste a 
disparu par la cassure du bloc. 
Croix 3 
Meme bloc que pour la croix 1 (Fig. 15), mais sur la grande face ouest. 
Croix trifide partout. Filiforme. Gravee dans la partie superieure du bloc, nertement 
it gauche de I' axe. 
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Croix 4 
Sur Ie second pilier de la rangee nord en partant de 
I'es!. 
Filiforme. 
Croix 5 (Fig. 16) 
Croix sculptee en haut relief sur un bloc erratique, 
pose contre Ie mur de chevet nord. 
Des spolia romaines 
L'eglise Saint-Georges d' Amioun releve du 
phenomene qu' on appelle par commodite 
christianisation des temples pa·iens (Nordiguian 
2009). II est bien probable que cette eglise so it 
installee sur un site antique, sans doute un temple. 
La dimension et la taille des blocs en remploi Ie 
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Fig. 16: Amioun. Saint·Georges. Croix 
sur un bloc crratique (photo L. N.) 
suggerent parfaitemen!. D'autres blocs plus erratiques renvoient plus precisement Ii 
la nature religieuse du site: 
- Une grande cuve liturgique (Fig. 17) circulaire taillee dans la pierre est 
actuellement placee dans Ie peliljardin derriere Ie chevel de I'eglise. II s'agit 
d' une cuve munie de deux anses postiches sur son rebord. A la base, e1le est 
percee d'un trou d'evacuation. Des cuves semblables onl ele trouvees Ii Qalaal 
Fig. 17: Amioun. Saint·Georges. Cuve en pierre (Photo L. N.) 
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Faqra, it Deir Qal.a et 
Ii Hannouche. Les 
deux premieres ont 
ete trouvees dans un 
site de sanctuaire. 
Pour Hannouche 
I'inscription gravee 
sur Ie rebord de la 
cuve signale une 
divinite et ne laisse 
ainsi aucun doute sur 
son caractere 
Iiturgique. On peul 
done penser que la 
cuve d' Amioun etait 
egalement rattachee Ii 
un sanctuaire. 
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Fig. 18 : Amioun. Saint-Georges. Cuve baptismale creusee 
dans un chapileau corinthien (Photo L. N.) 
Fig. 19: Amioun. Saint-Georges. Aulel 
antique qui sert de support au mazbah 
(Photo 1. N.) 
- Un chapiteau corinthien (Fig. 18) de type romain place contre Ie mur sud est 
a signaler parmi Ie mobilier liturgique. II a ete creuse dans Ie noyau pour en 
faire une petite cuve baptismale. Ce geme de transformation de chapiteau 
romain est frequent, on Ie retrouve a Bkeftine et a Balamand. 
- Un autel antique (Fig. 19) en marbre d'un travail soigne est place a I'angle 
nord de I' abside. Sur sa face ouest, est sculptee une niche cintree qui 
abritait un relief, mais qui a ete volontairement martele. Le contour general 
de la figure suggererait une figure humaine representee en pied ou tronaot, 
tenant a la main 
gauche un sceptre. 
Ce monument antique 
sert actuellement 
d'autel de sacrifice 
(mazbah) dans Ie 
sanctuaire. 
- Un fragment de 
corniche (Fig. 20) 
provenant aussi d'un 
monument antique git 
actuellement dans Ie 
jardin derriere Ie 
chevet de l'eglise. 
Fig. 20 : Amioun. Saint-Georges. Bloc architectoniquc depose 
dans Ie jardin derriere Ie chevet de J'eglise (photo L. N.) 
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Comme partout ailleurs, I'eglise Saint-Georges d' Amioun a subi au cours des 
siecles des remaniements et des rerections nombreux. Elle est construite en grande 
partie avec des blocs de remploi qui proviennent certainement d'un monument 
antique et Ires vraisemblablement d'un temple de I'epoque romaine. Les pieces 
antiques que nous avons signalees ne font a cet egard aucun doute. 
En revanche, aucune piece ou element specifiquement byzantin n'est 
identifiable dans Ie monument. Mais il est possible que l'eglise de I'epoque medievale 
attestee par les chapiteaux et par I'imposte mouluree se filt installee a l'emplacement 
d'une eglise byzantine. Sinon, et pour I'essentiel, la structure generale de I'edifice et 
en particulier les voiitements datent Ires probablement du XVIIIe siecle. 
EgJise Saint-Georges de Kfar Aaqa 
L'eglise Saint-Georges de Kfar Aaqa est situee sur la place du village, a la lisiere 
nord du bourg actuel. Relativement spacieuse, elle est I'eglise paroissiale de ce bourg. 
Cette eglise est a notre connaissance la seule au Liban a avoir un plan en croix 
inscrite dans un rectangle (Fig. 21). Les grandes subdivisions de ce plan sont 
Fig. 21 : Kfar Aaqa. Saint-Georges. Plan au sol de I'eglise 
(R. Gergian) 
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Fig. 22: Kfar Aaqa. Saint-Georges. Vue cavaliere de I'eglise prise du sud-ouest (Photo L. N.) 
d'ailleurs visibles de I'exterieur (Fig. 22) du fait que les travees qui forment les bras 
de la croix sont non seulement plus larges mais aussi plus hautes que les quadrants 
(Fig. 23). Les huit travees ainsi creees sont couvertes d'une voute en berceau, sauf il 
Ia croisee de la croix air la penetration des deux voutes en berceau engendre 
precisement une vaute d'aretes. 
Le biltiment se presente en meme temps comme une eglise de plan basilical 
dont la partie orientale se termine par trois absides inscrites dans un chevet droit. 
L'abside centrale est naturellement plus haute et plus large que les deux absidioles 
placees dans Ie prolongement des nefs qui forment les quadrants de la croix (Fig. 24). 
Talltes les trois sont percees d'un manfas, oculus, cruciforme a l'interieuf, mais qui 
se presente comme une petite ouverture a I' exterieur des absidioles, alors que Ie 
manfas de I'abside centrale est mis en valeur par un oculus il ebrasement decore sur 
Ie pourtour de motifs geometriques (Fig. 25). La communication entre l'abside 
centrale et les absidioles se fait il travers des passages amenages dans Ia partie 
orientale des murs de separation des nefs (Fig. 23 et 26 ). Partout ailleurs, la 
communication entre Ies nefs et les travees se fait par de larges arcades percees dans 
les murs de separation (Fig. 27) 
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Fig. 23 : Kfar Aaqa. Saint-Georges. Coupe longitudinale de I'eglise (R. Gergian) , 5" 
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Fig. 24 : Kfar Aaqa. Saint-Georges. 
Coupe transversale au niveau 
des absides (R. Gergian) 
Fig. 25 : Kfar Aaqa. 
Saint-Georges. Kfar Aaqa. 
Saint-Georges. 
L'oculus de I'abside 
central (photo L. N.) 
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Fig. 26 : Kfar Aaqa. Saint-Georges. Vue sur 1a 
travee orientale, prise du sud-ouest (photo L. N.) 
Fig. 28: Kfar Aaqa. Saint-Georges. 
Profil de 1a corniche (R, Gergian) 
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Fig. 27 : Kfar Aaqa. Saint-Georges. Vue en direction 
de l'absidiole sud a travers I' W) des puissants massifs 
d'angle qui portent la vaule (Photo. L. N.) 
Fig. 29 : Kfar Aaqa. Saint-Georges. Detail de la 
corniche profilee (photo L. N.) 
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L'extreme sobriete decorative de I'eglise Saint-Georges de Kfar Aaqa est 
rompue par deux elements decoratifs typiques de I'art occidental en Orient. II s'agit 
en premier lieu de I'imposte ou de la corniche mouluree qui marque la naissance de 
la conque au-dessus de I'abside centrale et des voutes en berceau (Fig. 28 et 29). 
Cette moulure ceinture I'ensemble des parois interieures des nefs qui constituent les 
bras de la croix. L'imposte qui separe la paroi absidale de la conque dans I'absidiole 
nord presente un profil assez different, mais d' inspiration identique. 
Le second element decoratif est constitue par Ie portail moulure qui se 
detache nettement dans I'appareil en moellons du mur nord (Fig. 30). Son archivolte 
mouluree porte aussi incontestablement la marque de I'influence croisee et s' inscrit 
dans toute une serie d'archivoites de meme type, connues au Liban et dans les Etats 
latins d 'Orient. On peut lui rapprocher les moulures, quoique plus riches, du portail 
sud de la cathedrale de Byblos ou du portail ouest de la chapelle castrale du Chateau 
de Marqab, des eglises Saint-Sauveur de Koubba et Sainte-Catherine de Enfe 
(Coupe11941 : 35-55). 
Fig. 30 : Kfar Aaqa. Saint-Georges. Le portail nord (photo L. N.) 
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La fa,ade ouest de I' eglise comporte deux portes : l'une qui est plus large 
donne acces it la nef centrale; I' autre, it present rebouchee. s 'ouvrait sur la nef sud. 
II s'agit de deux partes tres simples avec des piedroits it peine individualises et des 
linteaux surmontes d'un arc de decharge surbaisse, typologiquement semblable pour 
les deux partes. Juste au-dessus de l'arc de decharge de la porte centrale ouest, une 
dalle de 0,40 x 0,43 m, sculptee d'une croix, est inseree dans Ie parement exterieur 
du mur (Fig. 31). II s 'agit d'une croix monumentale, aux bras pattes, qui s 'evasent it 
partir du centre. Malheureusement, I' etat de conservation de la dalle ne permet pas de 
connaitre la forme des extremites des bras, qui sont toutes endommagees. 
L'eglise est parcimonieusement eclairee par des fenetres ou lucames qui, dans 
leur etat actuel, sont Ie resultat de remaniements. Seule la lucame percee au sammet 
du mur Quest, au-des sus 
de la porte centrale, 
pourrait dater de l'epoque 
medievale. It s'agit d'une 
ouverture etroite et cmtree 
avec ebrasement exteme. 
Les murs exterieurs 
de l' eglise, malgre leur 
apparente homogeneite, 
presentent de nombreuses 
differences dans Ie 
traitement. Ainsi, par 
exemple, toute la partie 
haute et centrale du mur 
nord au-dessus de la porte 
est une refection. Pour Fig. 31 : Kfar Aaqa. Saint~Georges. La croix en relief inseree dans 
Ie mur ouest (photo L. N.) I' essentiel, ces murs sont 
construits avec des moellons mac;:onnes par assise, plus Oll moins reguliers, avec les 
angles renforces par des blocs de chainage particulierement grands aux angles nord-
ouest et sud-ouest. Ces anomalies trahissent une histoire architectur.le assez 
mouvementee. 
La qualite de la ma~onnerie des murs de separation mterieure, qui portent en 
particulier les voiltes hautes des travees centrales, contraste fortement avec ceI1es des 
murs exterieurs. Ces murs larges d'un metre environ sont malr;onnes avec des blocs 
soigneusement tailles et .ssises. Le meme type de ma,onnerie est egalement utilise 
pour une partie des voutes sur au moins six .ssises au-dessus de la corniche mouluree 
(Fig. 32). Seule dans la travee occidentale la totalite d'un tron~on de la voute est ainsi 
construite. Partout ailleurs et au-dessus de ces assises, I. voute est ma,onnee avec des 
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claveaux moins reguliers. II est 
tres probable qu'a I'origine 
toutes les parois des voutes 
etaient rna90nnees de ce type 
d'appareil. On aurait reconstruit 
les parties effondrees des voutes 
avec un materiau different, 
moins soigne, mais sans doute 
plus leger. Parlant de ces 
considerations et de quelques 
indices au niveau de la retombee 
des aretes, il est tentant de penser 
aussi qu 'a I' emplacement de 
I'actuelle croisee des transepts, 
c'est-a-dire au centre de l'eglise, 
se dressait une coupole qui a 
disparu suite a un effondrement. 
Si notre hypothese est juste, 
l'eglise Saint-Georges de Kfar 
Aaqa offiirait alors un plan et 
une elevation typiquement 
byzantins. Dans l'etat actuel de 
nos connaissances, cette formule 
est un exemple unique au Liban, 
aucune eglise a coupole n'etant 
connue. Le parallele Ie plus 
proche est a offerl par l'eglise 
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Fig.32 ; Kfar Aaqa. Saint-Georges. Vue sur Ie voutement prise 
du sud (Photo L. N.) 
georgienne de la Sainte-Croix, pres de Jerusalem (Enlart 1926-1928). 
On notera aussi dans les parois des voutes en berceau la presence de trous 
rectangulaires places a des intervalles reguliers et a la meme hauteur. II s'agit tres 
vraisemblablernent des trous de boulins dans lesquels logeaient les extremites des 
poutres de I'echafaudage des moules en bois de la voute. Ces trous qui ne servaient 
plus a rien apres Ie demontage des echafaudages furent ingenieusement utilises pour 
y loger des jarres acoustiques. On en voit encore quelques-unes en place. 
Nous daterons I'eglise Saint-Georges de Kfar Aaqa de I'epoque croisee (XII-
XIIIeme siecle), en nous basant sur la corniche mouluree et sur Ie portail a archivoltes. 
Quand bien meme Ie portail serait un rajout tardif, il est difficile d' imaginer que la 
corniche mouluree I'est aussi. D'ailleurs, Ie village est mentionne dans un acte de 
donation medievale : 
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« Cafaraca, fief du comte de Tripoli, dont Ie nom fut porte par ses possesseurs. 
Ce casal avait ete donne a l'Hopital en I It,s, par Pons, comte de Tripoli; il 
s'identifie avec Ie village appele Kefer-Akka, ou Keferka au sud-sud-est de 
cette ville. On y voit encore quelques vestiges d'un chateau du moyen age » 
(Rey 1883 : 364). 
La localisation et I' identification de ce chateau ne sont pas encore bien etablies. 
Jean-Claude Voisin est Ie premier a signaler « au centre du bourg, sur Ie point 
culminant, proche de l'antique eglise Notre-Dame» un biitiment remarue qui peut etre 
un exemple de maison-forte medievale (Nordiguian et Voisin 1999 : 392). II se 
demande si Ie biitiment en question ne serait pas I 'ultime vestige de cet ouvrage forti fie. 
On accede a ce batiment par une porte cintree d'un arc surbaisse forme de trois 
claveaux, avec une jolie clef en marteau. A I'interieur, la voute en berceau est renforcee 
par deux puissants arceaux qui divisent I'espace en trois travees transversales. Des 
ouvertures dans les parois laterales conduisent a des pieces encore inexplorees. 
Fig. 33 : Kfar Hata. Saint-Saba. L'eglise vue du nord-est avant 
les restaurations (Photo L. N. 1998) 
Eglise Saint-Saba 
(Mar Saba) de Kfar Hata 
Saint-Saba est I'eglise 
paroissiale du village de Kfar 
Hata situe dans Ie caza du 
Koura. Elle est situee a la 
peripherie nord de ce bourg. 
Durant les demieres 
annees, elle a fait l'objet d'une 
restauration « vigoureuse ». 
L' enduit en beton qui 
recouvrait les parois 
exterieures a ete decape et 
I'abside habillee d 'un 
nouveau parement exterieur 
(Fig. 33 et 34). Un nouveau 
clacher, plante sur la rive du mur nord a ete ajoute a celui qui existait deja au-dessus 
du mur sud. 
Dans son etat actuel, Saint-Saba est une chapelle a nefunique couverte d' une 
voute en berceau brise et prolongee par une abside semi-circulaire saillante a l'exterieur 
(Fig. 35). A I'interieur, la voute est portee par une rangee d'arcades aveugles plaquee 
contre Ie mur nord (Fig. 36). L'epaisseur de ce mur avec les piliers de I'arcade fait alors 
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Fig. 34 : Kfar Hata. 
Saint-Saba. 
Le chevet de I'eglise 
apres Ie decapage 
de I' enduit en beton 
et avant la restauration 
(photo L. N.) 
Fig. 35 ; Kiar Hata. 
Saint-Saba. Le chevet de 
I' eglise apres restauration 
(photo L. N.) 
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2,07 m. Ce qui porte a croire que, lors d'une refection que nous situerons au XIXe siecle, 
I'eglise ancienne a ete doublee de I' interieur par une nouvelle nef. II en est de meme 
pour la paroi orientale de cette nef qui semble aussi eire un plaquage contre un mur 
plus ancien. Cela explique probablement Ie fait que I'arc triomphal de l'abside est a 
deux rouleaux: I'un faisant partie du mur de placage et I'autre de l'ancienne abside 
(Fig. 37 et 38). Une corniche profilee en biseau marque la separation entre la paroi 
absidale et la conque. L'abside est f1anquee de part et d'autre d'une niche 
rectangulaire. 
L' autel actuel est surmonte d'une dalle qui est recente, mais Ie massif qui la 
porte est probablement tres ancien. A l'origine, il devait etre recouvert d' un enduit qui 
cachait les irregularites de sa ma90nnerie. 
Un mur d'iconostase en pierre, perce de trois portes et tres richement sculpte, 
marque la limite entre Ie sanctuaire et la nef (Fig. 37). II se presente comme une 
imitation d'une iconostase en bois ou les encadrements et les panneaux portent un 
decor de motifs geometriques et f10raux : frises de palmettes, rinceaux habites 
d'oiseaux et croix nombreuses. Vun des panneaux pres de la porte sud porte la date 
et Ie nom de I' artisan qui a execute cette iconostase en 1875 : Ie mouallem (maitre) 
Dibo al-Batrouni. Une iconostase d ' un style semblable se voit aussi a l'eglise 
cimeterale de Saint-Mamas du meme village. Elle fut executee en 1880 par Ie meme 
ma90n. Le mur d'iconostase de Mar Saba est surrnonte d'un epistyle en bois 
Fig. 36 : Kfar Ham. Saint-Saba. Plan au sol de J'eglise (R. Gergian) 
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Fig. 37: Kfar Hata. Saint-Saba. Vue sur la nef et Ie sanctuaire (Photo L. N.) 
comportant 12 icones alignees de part et d'autre de l'image du Christ. Elles datent 
de 1883 et sont de la main du peintre Mikhan Mhanna al-Qodsi, qui a aussi execute 
la Deisis et la grande croix dite « sa/bout» en arabe. Du meme peintre sont encore 
les anciennes ieones royales qui ont ete demontees pour etre restaurees. Elles seront 
dressees dans la nouvelle eglise Saint-Jean-Baptiste, en cours de construction sur 
la route principale du village. Celles-ci furent remplacees par quatre icones recentes, 
peintes par Ie pere Spiridon Fayyad de Lattaquieh en 1994. On note aussi une tres 
belle croix processionnelle de 1908, ceuvre du maitre Jirjis al-Roumi . II est 
interessant de noter que la largeur de l'iconostase, et done de la nef, s' est averee 
insuftisante pour aligner l'ensemble des images. 11 a fallu disposer les deux icones 
des extremites legerement de biais. Cette anomalie pourrait s'expliquer de la 
maniere suivante : I'epistyle aurait appartenu a une iconostase en bois qui a ete 
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Fig. 40: Kfar Hala. Saint-Saba. Bloc sculpte 1 (Photo L. N.) 
Fig. 41 : Kfar Hala. Saint-Saba. Bloc sculpte 2 (photo L N.) 
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Fig. 43 : KIar Hata. Saint-Saba. Bloc sculpte 4 (Photo L. N.) 
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Fig. 42: KIar Hata. Saint-Saba. 
Bloc sculpte 3 (photo LN.) 
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Fig. 44 : KIar Hata. Saint-Saba. 
Bloc sculpte 5 (photo L. N.) 
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38 : Kfar Hata. Saini-Saba. Vue sur 1'",.', nord-cst avec I'arc triomphal a deux rouleaux et la corniche 
de (Photo L. N.) 
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Fig. 39: Kfar Hata. Saini-Saba. Vue sur la voOte. avec la cesure transversale (Photo L. N.) 
remplacee en 1875 par I' actuelle iconostase en pierre, au moment meme Oil Ie mur 
d'arcade nord a ete ajoute a la nefretrecissant d'autant sa largeur. 
Toute la partie occidentale de la nef, sur une profondeur d 'environ 6 metres, est 
un rajou!. On peut Ie constater assez facilement par une ligne de cesure dans la 
mayonnene des muTS et de la voute (Fig. 39). Cene partie est surelevee d'une marche. 
Elle etait peut-etre reservee a I'emplacement reserve aux femmes, Ie gynecee que 
I' on appelait « bayt an-nisa ' » en arabe populaire. 
Cette partie de la nef est directement accessible par une porte percee dans Ie 
mur sud. L'entree principale de la nef est placee dans Ie mur nord. La porte sud est 
cintree par une double archivolte. Son linteau est surrnonte par une plaque sculptee 
d'une croix dont I'extremite des trois branches est trilobee et les quadrants cantonnes 
de medaillons a decor floral ou en helice. Le style des sculptures de cette plaque est 
tres proche de celui de I'iconostase. 
De I'exteneur, Ie chevet de I' eglise a subi des remaniements tres importants. 
H y a une douzaine d'annees, I'abside etait recouverte d'un enduit en beton. Le 
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decapage de cet enduit avait mis au jour Ie parement de I'abside qui etait forme de 
gros blocs de facture byzantine. Lors de ces travaux menes par Ie mouallem Walid 
d 'Enfe, une partie de la conque de I'abside s'etant ecroulee, les claveaux furent 
remis a leur place et rejointoyes (Fig. 33, 34 et 35). Malheureusement, les 
restaurateurs ont recouvert I 'abside par un nouveau parement, escamotant 
completement I'abside originelle qui pouvait dater de I'epoque pro-byzantine ou, 
tout au moins, de I'epoque medievale. 
Les habitants de Kfar Hata gardent encore Ie souvenir d'une chapelle peinte 
de fresques, dediee a Notre Dame et accolee a la chapelle Saint-Saba du cote sud. 
Le plan cadastral qui nous a ete mantre par l' ingenieur Aziz al-Rachkidi, originaire 
du vi llage, garde la trace de cette chapelle qui avait apparemment aussi une abside 
saillante a I'exterieur. Les deux chapelles devaient probablement communiquer 
alors par un passage qui se situerait au niveau du placard amenage dans la paroi sud 
de I'eglise, tout pres du mur d'iconostasc. Malheureusement, aucune trace de ce 
passage n'est decelable dans Ie parement exterieur du mur sud et dont on a 
fecemment enleve l'enduit en betoD. 
Ce decapage a mis au jour cinq blocs decores en remploi dans la mayonnerie 
de ce parement. L'un de ces blocs comporte deux medaillons decores : I'un d'un 
motif etoile a huit branches et I'autre d'une rosace a sept petales stylises (Fig. 40). 
Un autre bloc comporte line inscription arabe qui se deploie sur trois lignes inscrites 
dans un cartouche aux extremites triangulaires (Fig. 41). De I' inscription, on arrive 
a li re seulement Ie nom d'Elias Asmar decede Ie 29 avri l 1863. Elle est f1anquee a 
droite d'une representation d'oiseau, probablement une colombe. II s'agit donc 
d'une epitaphe. Un troisieme bloc comporte aussi dans sa partie droite deux bandes 
decorees, L'une de motifs geometriques, I'autre d'un feuillage tres stylise (Fig. 42). 
Ce meme feui llage se retrouve sur un autre bloc place dans Ie chainage de I'angle 
sud-est de la chapelle (Fig. 43). Le dernier bloc est sculpte d'une croix f1anquee de 
part et d'autre par deux oiseaux (Fig. 44). Les branches de la croix sont formees 
d'un triple trait aux extremites triangulaires. Ces cinq blocs tres homogenes par Ie 
style et la technique de taille doivent provenir du demontage d'un meme monument, 
s'agissant sans doute d'un tombeau datant de 1863, comme no us I' indique 
I' epitaphe, et qui faisait partie d'un cimetiere situe au sud de la chapelle. Ce 
cimetiere a ete supprime en meme temps que la chapelle sud dediee a Notre Dame. 
Ces modifications pourraient dater des annees 1920 ou 1930. Ainsi, tout Ie parement 
exterieur du mur sud pourrait etre une restauration de cette epoque. 
Une cuve baptismale est placee so us I'arcade occidentale. II s'agit d ' une 
grande piscine circulaire taillee dans un bloc monolithique pose sur un massif de 
mortier. Sur la face qui regarde vers Ie sud, dans un medaillon en relief, est sculptee 
une croix pattee de type « byzantin ». 
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II faut aussi signaler la presence d'une icone d'un saint cavalier qui a 
egalement subi une restauration hative dans la foulee des Iravaux effectues dans 
I'eglise au cours des dix demieres annees (Fig. 45). II est vrai que I'image etait 
dans un assez mauvais etat de conservation, mais I' reuvre restaun~e est 
malheureusement bien eloignee de la qualite plastique de I'original ; certains 
details importants ont meme dispam (Fig. 46). On y voit un saint militaire, jeune 
et imberbe, ceme d'un nimbe rehausse de domre et constelle de rosaces. II est sur 
un cheval marron fonce en train de charger de sa lance un animal qui, it en juger 
d'apres la criniere et l'arriere-train, avec la queue redressee, est un fetin, sans 
doute un lion. Malheureusement, la tete est presque entierement detmite. Sous Ie 
ventre du cheval, on voyait nettement deux personnages sans nimbe. La premiere 
qui etait plus grande de taille, assez abimee, representait une femme avec la main 
gauche levee au-dessus de la tete. La restauration l'a completement supprimee. 
Derriere elle se tient un petit personnage en attitude d'orant. Le saint est protege 
par un ange represente en vol au-des sus de son bras. Pres du nimbe se voit un 
fragment d 'ecriture en arabe qui ne nous permet pas d'identifier Ie cavalier. II 
pourrait s'agir de Saint Mamos (Mar Mema en arabe), qui jouissait d'une grande 
popularite au moyen Age, it en juger d 'apres Ie nombre d'eglises qui lui sont 
dediees. Cette image peinte sur toile collee date Ires vraisemblement du demier 
quart du XVllle siecle. 
L'analyse architecturale de cet edifice s'avere particulierement difficile it 
cause des nombreux remaniements et restaurations qui ont completement modifie 
la structure originelle de l'edifice. L'abside ancienne construite avec de gros blocs 
de taille, qui n'est plus visible depuis les demieres restaurations, pourrait dater 
comme nous I'avons suggere de l'epoque proto-byzantine ou, tout au moins, de 
I'epoque medievale (XIIe-XllIe sieeles). On soup,onnerait meme, en relation avec 
cette abside, I'existence d'une eglise a trois nefs, dont les deux rangees de piliers 
furent probablement supprimees lars des remaniements du XIXe sieele. La nef 
actuelle sans Ie mur de placage nord parait en eifet d'une trop grande portee pour 
etre couverte d'un seul tenant. Mais si I'hypothese que nous avons presentee plus 
haut it propos de I'iconostase est juste, il faudra supposer une phase de 
remaniements Ires importante dans la deuxieme moitie du XIXe siecle. Entin, c'est 
au XXe siecle, durant les annees 1920-30, qu'il faudrait sans doute rattacher 
I'avant-derniere phase de remaniements, egalement de grande ampleur, qui aurait 
conduit it la suppression de la chapelle Notre-Dame au sud, que la tradition orale 
conserve encore Ie souvenir, et it I'adjonction de la travee occidentale. Le mur sud 
ainsi libere a re,u un nouveau revetement, comportant les cinq blocs provenant 
d'un monument funt\raire. C'est de cette epoque aussi que devrait dater la porte au 
sud-ouest. 
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Fig. 45 : Kfar Hata. Saint·Saba. leone d'un saint cavalier avant la restauration (photo L. N.) 
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Fig. 46 ; Kfar Hata. Saint-Saba. La meme ic6ne apres restauration (Photo L. N.) 
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Chapelle Notre-Dame et Saint-Georges de Bkeftine 
On se rend au monastere de Bkeftine a partir du village de Dahr el-Ain dans 
Ie Koura (Fig. 47). II est renomme pour avoir abrite jusqu' aux annees soixante-dix 
une ecole technique relevant de I'eveche grec orthodoxe de Tripoli. Le village de 
Bkeftine lui-meme occupe la colline du cote nord. 
Le monastere 
Bkeftine est connu a I'epoque croisee comme un petit fief dont Ie nom etait 
porte par I'une des familles du comte de Tripoli (Rey 1883 : 361-362). Le 
monastt~re~ remonte certainement au Moyen Age, mais comme partout ailleurs au 
Liban, il a subi au cours des siecles des transformations et des adjonctions tres 
importantes qui rendent difficile de suivre les etapes de son evolution 
architecturale sans un rei eve detaille de I' ensemble des constructions. Les 
biitiments s ' articulent autour de deux cours rectangulaires. La cour orientale II 
laquelk I' eglise toume Ie dos est une aile qui date entierement du XIXeme. Elle 
a ete con9ue pour abriter une ecole technique de renommee regionale ouverte en 
1881. La cour occidentale semble avoir constitue Ie noyau originel autour duquel 
s ' est developpe Ie monastere. L' eglise en occupe Ie cote est (Fig. 48). Les pieces 
du rez-de-chaussee qui l'entourent des cotes sud et nord, ainsi que les grands murs 
perces d'ouvertures en forme de meurtrieres datent probablement aussi du Moyen 
Age. C 'est de celie epoque egalement qu 'on peut dater la belle porte cintree qui 
met Ie monastere en communication avec Ie cimetiere ouest (Fig. 49). Depuis Ie 
XIXe siecle, ce cimetiere abrite les sepultures des grandes familles de Tripoli dont 
la plupart a edifie de grands monuments funeraires . en marbre graves 
d'inscriptions. II fut en partie profane et saccage en meme temps que Ie couvent 
et l'eglise durant la guerre civile de 1975-1990. C'est II celie epoque aussi qu'on 
avait signale la disparition de certaines icones. 
L'acces au monastere se fait par Ie nord a travers un long couloir voute en 
pente qui longe Ie cote nord entre I' eglise et les pieces septentrionales. Le premier 
tron90n de ce couloir ainsi que la porte monumentale du monastere datent du XIXe 
siecle. II ful edifie en 1858 par Ie celebre maitre al-Masrou' qui etait originaire de 
la ville d ' Amioun. Le second tron90n, voute d'un berceau et tres reman ie, est 
medieval. 
5 Pour une presentation generale du monastere voir aussi He)ou 2007. 
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Fig. 47 : Le monastere Notre-Dame de Bkeftine vu du nord-ouest (photo LN.) 
Bkeftine. La chapelle Notre-Dame et Saint-Georges vue du sud-est 
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Fig. 49 : Bkeftine. Notre-Dame. La porte Qui communique avec Ie cimetiere (Ph.ota L. N.) 
L 'egUse double 
II s'agi! d'une chapelle a deux nefs el deux absides semi-circulaires inscriles 
dans un chevel reclangulaire (Fig. 50). La chapelle sud esl dedi"e a NoIre Dame 
(Fig. 51), celie du nord a SainI Georges (Fig. 52). 
Les deux absides ne sont pas align"es I'une sur I'autre : I'abside nord est 
plus petite et nettement decalee vers I'oues!. L'espace residuel de forme allongee 
(6,20 x 2,00 m) qui est niche entre les deux absides et Ie mur de chevel est couvert 
d ' une voute en berceau. Son petit cote sud est forme par une portion du mur 
circulaire de I'abside sud. On y accede actuellement par une ouverture rectangulaire 
(I : 0,70 m, H : 0,95 m, placee a 0,65 m du sol) amenagee au milieu de la paroi 
absidale nord. Cette ouverture surmon!ee d'un linleau du cole interieur semble 
originelle. Cette piece a tres probablement servi de caveau funeraire pour les moines 
du monastere. Elle est actuellement desaffectee et videe de son contenu ; plusieurs 
plaques funeraires en marbre inscrites jonchaient Ie sol, ainsi que quelques ossements 
epars. Ces plaques sont maintenant regroupees dans une piece du couvent. Les 
inscriptions datent pour I'essentiel du XIXe siecle avec quelques rares inscriptions 
remontant au XVIIIe. 
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Fig. 50 : Bkefline. NotTe-n ame. Pl an all "01 de la chapelle 
double (R. Gergian) 
-... ~ 
= 
Fig. 51 : Bkeftine. Notre-Dame. Vue interieure : Notre-Dame a droite et Saint-Georges a gauche 
(photo L. N.) 
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Fig. 52 : Bkeftine. Notre-Dame. La ncf septentrionale dediee a saint Georges (photo L. N.) 
Les parois de la piece comportent plusieurs niches rectangulaires de 
dimensions variables. E1les sont trop petites et peu profondes pour des loculis 
funeraires, mais aussi trap nombreuses - on en denombre huit pour Ie mUT est -
pour qu'i! s'agisse de niches pour les lampes. Leur disposition dans les murs ne suit 
par ailleurs aucune regIe. II s'agit peut-etre de trous d'encastrement des plaques de 
marbre inscrites, quoiqu'on n'en voit pas I ' inten~t dans une piece aussi sombre. II est 
de meme difficile d' imaginer que la petite ouverture dans la paroi absidale rot Ie seul 
acces vers ce reduil. II existait peut-etre une autre ouverture du cote nord. 
L'abside sud est flanquee a gauche et a droite de petites niches cintrees (0, 57 x 
0,37 m) en forme de conque, profondes seulement de 0,20 m. Une niche tout a fait 
semblable existe aussi au nord de I' abside nord, alors qu'en position symetrique au sud 
on trouve a sa place une petite piscine liturgique de 0,25 x 0,25 m. Une corniche au 
profil simple separe la paroi absidale de la conque. Sous la corniche et au milieu de la 
paroi absidale sud est ouverte une grande fenetre cintree a l'interieur et ayant un cadre 
rectangulaire a I'exterieur. II s'agit d' une fenetre percee apres coup. Elle est surmontee 
d'un man/as, trou d'aeration, ferme d' une dalle de pierre ajouree en forme d'une croix. 
Sur Ie plan architectural, la chapelle presente d'importantes anomalies, parfois 
difficiles a comprendre. L'une de ces anomalies s' observe au niveau de la travee 
orientale de la nef sud. Elle est plus longue et est couverte d'une voilte en berceau, alors 
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que les trois autres travees sont couvertes d'une voute d'aretes. Plus encore, Ie sonunet 
de cette voute est place plus bas que I'arc absidal (Fig. 53). On se trouve ainsi devant 
une situation paradoxale oil la nef, au lieu de s'ouvrir largement sur I'abside et de la 
mettre en valeur, vient au contraire cacher une partie de sa conque. L' anomalie ne peut 
d'ailleurs logiquement s'expliquer par un quelconque decalage chronologique entre les 
deux parties du batirnent. L'explication est de surcro!t entravee par l'impossibilite 
d 'observer lajonction des deux parties du batiment it cause de I'enduit qui les recouvre. 
La question reste donc ouverte en attendant Ie decapage de I'enduit. 
Fig. 53 : Bkeftine. Notre-Dame. Coupe longitudinale 
(R. Gergian) 
.., 
o 
Le mur qui separe cette travee de la travee orientale de la nef nord est 
particulierement epais. Et la maladresse avec laquelle sont perces les deux passages 
indique qu'ils furent perces apres-coup. 
A titre d'hypothese, nous proposons Ie schema d' evolution suivant : la travee 
orientale de la nef sud couverte de voute en berceau correspond certainement au 
noyau Ie plus ancien de la chapelle. Cette nef faisait partie ill'origine d ' une petite 
chapelle dotee d 'une abside plus basse que celie qu ' on voit actuellement, 
correspondant ilia hauteur de la voute. 
Dans une deuxieme phase, on lui a accole du cote nord une seconde chapelle 
it deux travees, ce qui expliquerait la cesure qu 'on voit dans I'appareil du mur sud de 
la piece residue lie. En meme temps, on a ajoute une travee occidentale it la nef sud 
ainsi qu 'une nouvelle abside, plus spacieuse et plus elevee. Enfm, toute la partie orientale 
des deux chapelles a ete enveloppee par un mur de chevet droit. Pour l' essentiel cette 
evolution a du s' accomplir au Moyen Age, au XIIe ou au XIIIe siede. Ce n'est qu' au 
tout debut des armees soixante (1960-62) qu 'on a ajoute it la fa9ade un porche it double 
travee entierement fenne devant la nef sud, mais largement ouvert au nord sur Ie long 
couloir d'entree du monastere. En 1964, l'ancien dallage en hajar forni, un calcaire 
jaunatre, fut remplace par un dallage en marbre blanc. On signale aussi, sans aucune 
precision, une restauration realisee en 1699 que nous ne saurions identifier. 
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Decor peint 
Les parois de I'eglise devaient eire - et Ie sont peut-elre toujours sous I'enduit 
- couvertes de peintures. Sur la paroi du mur nord contigu a I'abside, a ete degagee 
une peinture representant une Vierge en Majeste tenant I 'Enfant-Jesus dans les bras 
dans une attitude parfaitement frontale (Fig. 54). Elle est en tres mauvais etat de 
I 
I 
I 
I 
-' 
Fig. 54: Bkeftine. Notre-Dame. Representation peinte de la Vierge a ('Enfant (photo L. N.) 
" 
" 
• 
• 
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conservation. Les traits du visage de la Vierge sont estompes. II est peu probable de 
retrouver d'autres traces de peintures dans la chapelle sud, etant donne qu'elle a ete 
dejil decapee et re-enduite recemment. Des sondages effectues au cours de I'ete 2011 
par KristoffChmiewsky de la faculte des Beaux-Arts de Varsovie, n'ont revele aucune 
trace de peinture sous l'enduit actuel. 
Sculpture 
Un chapiteau corinthien 
romain est place dans I'angle sud-
est de la travee occidentale de la 
chapelle sud (Fig. 55). II est pose 
sur un petit tambour de colonne. 
Le noyau de la corbeille a ete 
creuse pour en faire une cuve 
baptismale. Des croix gravees 
cantonnent les quatre angles du 
chapiteau. La transformation de 
chapiteaux antiques en fonts 
Fig. 55 : Bkeftine. Notre-Dame. Le chapiteau corinthien qui baptismaux est assez frequente, 
sen de fonds baptismaux (photo L. N.) c'est aussi Ie cas a l'eglise Saint-
Georges d' Amioun. Comme on ne va it aucun autre vestige romain dans Ie 
monastere, on peut penser que Ie chapiteau a ete rapporte d'un autre site. 
Les au/ets 
L'un des interets majeurs de 
la chapelle de Bkeftine est 
represente par les deux autels qui 
semblent originels. 
II s'agit dans les deux cas 
de deux massifs mac;onnes et 
enduits, avec un couronnement 
qui deborde legerement sur Ie 
pietement. Dans la face arriere de 
ce pit~tement est creusee une 
petite niche rectangulaire qui doit 
correspondre ill'emplacement des 
reliques (Fig 56). La surface 
superieure est couverte d'une 
dalle de marbre, alors que la face 
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Fig. 56 : L'autel de Notre-Dame. Table d'autel en marbre 
et niche pour reliques (Photo L. N.) 
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frontale des deux autels est deco",e d'une dalle de marbre sculptee en champleve. Ces 
plaques sont placees a l'interieur d'un cadre forme d' une aUlre plaque en marbre 
sculpte de pierre de nature differente et decores. 
Autel nord (Fig. 57 et 58) : 
Hauteur: 1,08 m, avec la dalle de marbre. 
De section rectangulaire 0,76 x 0,85 m. 
Daile de marbre posee sur l'autel : 0,76 x 1,050,06 m d'epaisseur. 
Plaque de marbre sur la face de l'autel: 0,45 x 0,52 m. 
Cette plaque de marbre sculptee en champleve est mise en valeur par un 
encadrement de plaques de ca!caire greseux. Cet encadrement est decore de croix 
incisees. Le decor de la plaque centrale est forme d'enlrelacs de cercles qui degagent 
un espace losangique au milieu de chaque cercle decore d 'un motif floral de formes 
differentes. A la base de cette plaque, une mouluration de cadre permet de penser que 
cette plaque faisait partie d' une piece plus grande. 
Au milieu de la face amere de I' autel et a 0,43 m du sol, est creusee une niche 
rectangulaire de 0,25 m de large sur 0,38 de haut et 0,38 de profondeur. Les parois 
interieures de la niche sont egalement enduites. II s'agit Ires vraisemblablement de 
l'emplacement des reliques. 
Fig. 57 : L'autel de la chapelle Saint-Georges 
(Photo L. N.) 
Fig. 58 : La plaque sculptee de J'autel de 1a chapelle 
Saint-Georges (Photo L. N.) 
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Fig. 59 : Plaque sculptee de I'autel de la chapeUe Notre-Dame 
(photo L. N.) 
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Autel sud (Fig. 59) : 
Hauteur: 1,06 m avec la dalle ; 
L : 0,84 m ; I : 0,82 m ; Section 0, 
n x 0,80 m 
Sur les trois cotes, les 
plaques d ' encadrement sont 
decorees d'un motif etoile forme 
de deux carres entrecroises. Le 
motif central en haut comporte a 
I'interieur une croix re-croisetee 
aux trois extn!mites et dressee sur 
un piMestal demi ovale 
representant Ie Golgotha. La 
branche infhieure de la croix 
comporte un supendum. 
Une seconde plaque de 
marbre d'un type semblable, 
sculptee egalement en champleve, est placee au milieu de ce double encadrement, 
legerement en profondeur. La plaque elle-meme ne comporte aucune moulure 
d'encadrement, comme celie de I' autel nord. La surface sculptee esl occupee par des 
cercles tangentiellement juxtaposes. Les espaces losangiques residuels entre les 
cercles et les cercles eux-memes sont remplis par des fleurs stylisees, notamment des 
fleurs de lis. 
L'autel est recouvert de trois dalles de marbre (Fig. 56). Celie qui occupe toute 
la partie anterieure est une table d 'autel assez remarquable. Elle comporte un 
encadrement mou)ure de six centimetres qui entoure la partie en creux. Longueur : 
0,95 m ; largeur: 0,6 1 m ; epaisseur: 0,06 m. 
Maiheureusement, nous n 'avons pas pour ces plaques de marbre sculptees des 
comparaisons palpables. Elles peuvent dater de I' epoque byzantine. Au milieu de la 
face arriere de I'aulel est creusee a 0,48 m du sol une niche large de 0,15 haut de 0,25 
et profond de 0,40 m. II s'agit encore une fois de I'emplacement des reliques. 
La chapelle de Bkeftine comporte egalemenl deux petits autels de sacrifice 
(mazbah ou prothesis), niches dans l'angle nord de I'abside. Tous les deux sont 
typologiquement semblables. La table represente un gros bloc en forme de pyramide 
tronquee posee pointe en bas sur un support de colonnette. La colonnette de I'autel 
de I'abside nord se termine par une sorte de chapiteau d'une forme particuliere. Elle 
com porte un couronnement en relief forme de mMaillon en spirale. Sous cette 
couronne, on voit une alternance de feuilles et d'un oiseau, Ie tout assez 
schematiquement sculpte. 
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La seconde piece immMiatement sous l'autel est egalement une sorte de chapiteau 
de forme trtis particuliere. Nous pensons qu'il s'agit d'une intetpretation de l'ionique. II 
est tres difficile faute encore une fois d'element de comparaison convaincants d'assigner 
une date a ces pieces. Nous pencherions pour I'epoque oltomane. 
Malgre les nombreuses difficultes et les lacunes dans sa comprehension, la 
chapelle double de Bkeftine presente de nombreux interets pour l'etude des 
edifices religieux du Moyen Age. Parmi lesquels nous avons essaye de mettre en 
valeur les deux autels qui ont conserve leur etat presque origine!. Les plaques de 
marbre sculptees, qU 'elles datent de I'epoque protobyzantine ou medievale, sont 
assez exceptionnelles par rapport aux autels conserves dans les chapelles du Liban. 
Enfin, la cbapelle Notre-Dame et Saint-Georges s'integre dans la serie des 
cbapelles dites doubles si caracteristiques du Moyen Age libanais, avec cependant 
la particularite d'avoir ete al'origine une mononef, a laquelle a ete accolee une 
seconde cbapelle. Elle faisait partie d'un monastere qui etait peut-etre a la tete 
d'une organisation monastique englobant les quelques chapelles rupestres qu'on 
trouve en contrebas, pres de la riviere, et des ennitages troglodytes environnants. 
Par ailleurs, ce monastOre n'etait pas un phenomene isole dans cette partie de la 
vallee du Nahr Abou Ali . Nous pouvons signaler a quelques kilometres en avalle 
« monastere » de Tersina, qui est sans doute une deJormation de Deir Sina, 
suggerant une presence du Monastere Sainte-Catherine du Sinal pres de Tripoli. 
Plus en amont, s'echelonnent les monasteres et ermitages de Mar Elias an-Nahr de 
Kfar Qahel (Nordiguian 1999), Mar Elias de Raskiffa (Nordiguian et Voisin 2009 : 
191-193 et 407) et Saydet Hamatoura . II y a la suffisamment d' installations 
religieuses pour parler d'une seconde « Vallee Sainte» dans Ie prolongement et en 
aval de la Qadicha. 
Conclusion 
L'echantillonnage represente par ces cinq eglises n'est certes pas assez 
representatif pour etablir des typologies, tout au plus nous permet-il de degager 
quelques caracteristiques propres aces chapelles du Koura en les situant dans un 
cotpus plus vaste s'etendant au comte de Tripoli. 
On notera d'abord que toutes ces chapelles dans leur etat actuel sont Ie resultat 
d'une evolution qui remonte au mains au Moyen Age et dans certains cas peut-etre 
meme al 'epoque proto-byzantine et se petpetue jusqu 'a nos jours. Celte evolution est 
marquee par des remaniements, des refections et parfois meme de veritable 
reconstruction. Nous pensons en particulier a Saint-Georges d' Amioun, a Mar Saba 
de Kfar Hata, comme aussi a Notre-Dame de Bkeftine. Cet achamement a 
petpetuellement relever tout en conservant ne serait-ce qu 'une part infime ou Ie 
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noyau de I'edifice nepond certes a I'importance et a la valeur symbolique qu'on devait 
attacher a I'anciennete de I' installation religieuse. Le souci d'economie n'est peut-etre 
pas a negliger non plus. Mais il est possible qu'il y avait aussi Ie souci de contourner 
la juri diction musulmane relative aux lieux de culte chretien, autorisant la restauration, 
mais qui etait plus restrictive a la creation d'un nouveau lieu de culte. 
Saint-Georges d' Amioun et Saint-Georges de Kfar Aaqa sont toutes les deux 
des eglises :\.trois nefs, mais elles montrent de grandes differences dans la conception 
. ) 
et r organisation ' de I' es"pace. Toutes les -deux renferment des elements dont Ie 
caractere occidental ne fait 'aucun doute. II en est ainsi des chapiteaux histories de 
I'abside d' Amioun ou du portail nord de Kfar Aaqa. Si par ailleurs notre . hypothese 
s'averait juste, nous aurions a Saint-Georges de Kfar Aaqa I'unique chapelle 
medievale dotee d'une coupole centrale. 
II faut nature11ement faire aussi une place a part a l' eglise du couvent de 
Bkeftine du fait qu'elle appartient au groupe de chapelles doubles, represente au 
Liban par une trentaine d'exemples. Pour I'heure ni la fonction ni la typologie de 
ces eglises ne sont suffisamment bien etablies'. II s'agit dans tous les cas d 'eglises 
comportant deux nefs accolees dans Ie sens longitudinal, avec un mur mitoyen 
commun. Chacune des nefs est generalement dotee d 'une abside semi-circulaire. 
Souvent Ie batiment fait partie d'un meme programme constructif, en ce sens que 
les deux nefs sont structure11ement liees et furent construites en meme temps. Or 
nous croyons avoir suffisamment d 'arguments pour supposer qu 'a Bkefiine 1a 
double nef est Ie resultat de l'extension laterale d'une chapelle qui a I'origine etait 
mononef. A I'examen, on remarque que Notre-Dame de Bkefiine ne constitue 
pas un cas de figure unique dans Ie corpus; I'eglise double de Saint-Antoine de 
Dedde, pour nous limiter a un second exemple pris ' dans la meme region, est 
probablement aussi Ie resultat d'une evolution semblable. Celte constatation, 
etendue a d'autres cas, ouvre, pensons-nous, de nouvelles pistes a la 
comprehension de la fonction des chapelles doubles. 
Toutes ces chapelles servent au rite grec-orthodoxe, de ce fait elles sont toutes 
dotees d'une iconostase. Deux d'entre elles (Bkefiine et Kfar Aaqa) ont une 
iconoslase en bois, dans les deux autres (Amioun et Kfar Hata) I'iconoslase est un mur 
ma90nne. Aucune de celles-c'i ·ne remonte au Moyen Age ; dans Ie meilleur des cas, 
elles pourraient dater du XVIIIe siecle (Bkeftine, par exemple). Celte constatation 
peut etre generalisee a I'ensemble des chapelles medievales du Liban. II nous est 
donc impossible de suivre l'evolution locale de celte cloison. 
Juin 2011 
6 La question est abordee d'une maniere assez approfondie par Cruikshanh Dodd 2004 : 22-28. 
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